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QÜESTIONS DE RAMON LLULL' 
Antoni BONNER 
Abans de sortir expulsat de Tunis arran del seu primer viatge a Nord 
 frica, en el port mateix d'aquella ciutat pel mes de septembre de 1293, 
Ramon Llull comenqa la redacció de la Taula general, que acaba a 
Nhpols quatre mesos després2. Sempre m'ha cridat l'atenció que al be11 
mig d'una situació tan dramatica se li va ocórrer al beat no tan sols 
d'escriure una obra de l'Art, sinó una que reformas la seva metodologia 
fins al punt de prendre els components un poc amorfs dels inicis de 
l'etapa ternhria -components plasmats en 1'Ars inventiva veritatis i 
1'Art amativa3- i afegir uns de nous que faran avanqar notablement 
1'Art en el seu camí cap a una forma final. Aquestes novetats són quatre. 
La primera és una implícita en el títol, és a dir la presencia de la Taula, 
1. Emprarem les abreviatures següents: 
MOG = Raymundi Lulli Opera omnia, 8 vols., ed. Iu SALZINGER et al., Magúncia 1721-1742; 
reimpr. Frankfurt 1965. 
ORL = Obres de Ramon Llu11, ed. S. GALMES et al., 21 vols., Palma 1906-1950; reimpr. en 
curs, Palma, Miquel Font, 1986 i SS. 
ROL = Raimundi Lulli Opera latina, ed. F. STEGMULLER et al., en «Corpus Christianorum, 
Continuatio Mediaevalis~, 20 vols. publicats, Palma i Turnhout 1959 i SS. 
2. Text catalh editat a ORL XVI 295-522, i el Ilatí editat per A. de Proaza a Valencia, 1515, i 
per Iu Salzinger a MOG V,  Int. ii. Citarem l'edició catalana, I'única crítica fins que es publiqui la 
llatina que esta preparant Viola Tenge-Wolf per a ROL. 
3. Amorfs en el sentit purament metodolbgic i estructural. Com han demostrat els bells estudis 
de Jordi GAYA, La teoria luliana de los correlativos. Historia de su formación conceptual, Palma 
1979, i de Josep M. Rurz SIMON, De la naturalesa com a mescla a l'art de mesclar (sobre la 
fonatnentació cosmoldgica de les arts lul.lianes), dins Randa 19 (Barcelona 1986) 69-99, els 
components bhsics de la metafísica i epistemologia lul.lianes ja es troben en peu al principi de I'etapa 
ternhria. 
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que mostrara totes les combinacions possibles de la quarta figura de 
1'Art. La segona és el mecanisme de les deu regles i qüestions, del qual 
ens ocuparem aquí. La tercera és constituida pels nou subjectes, aquí 
presentades en una forma molt esquemhtica4. La quarta novetat no és 
un component metodolbgic prbpiament dit, sinó l'aparició del mot «ge- 
neral» al títol d'una obra lulsliana, que li permetrh d'ara endavant refe- 
rir-se al seu sistema com una «Art  general^^. 
Abans de seguir, potser valdria la pena d'afegir el fet curiós que la 
plasmació dels pocs components que encara faltava al sistema ternari 
de 1'Art es va produir en una obra posterior d'uns deu anys i que, pel 
seu contingut, no sembla que hauria de contenir moltes novetats metodo- 
logiques -és el Liber de praedicatione (o Ars magna prnedicatianis) 
escrit l'any 1304 a Montpellier6. Aquí s'introdueixen en la seva forma 
definitiva els nou subjectes, les nou virtuts i els nou vicis com a 
csmponents fonamentals de la combinatbria artística, l'alfabet on cada 
lletra representa sis conceptes, i la mixtio principiorum et regularurn7. 
Per a tornar a les Regles i Qüestions, veurem que després de la Taula 
general, apareixen a 1'Arbre de filosofia desidera@, del mateix any de 
1294 amb un text gairebé identic. Constitueixen el fonament de la Zn- 
vestigatio generalium mixtionum de 1294" i de la Lectura super Artem 
inventivam et Tabulam generalem de 1294-12951°, i llavors reapareixen 
a 1'Ars compendiosa", a la Logica nova on són afegits a l'arbre de Por- 
firi i juguen un paper rellevantI2, i al Liber de praedi~atione '~.  A 1'Ar.y 
generalis ultima i a 1'Ars brevis, on formen la Part IV, es reuneixen 
amb tots els altres components per a formar la versió definitiva de 1'Art. 
Aquestes només són les aparicions més importants a l'etapa tcrniiria; 
4. ROL XVI 380. 
5. Vegeu-ne les consideracions al final d'aquest estudi. 
6 .  Editat a ROL 111-IV. 
7. El qualificatiu «en forma definitiva» és important aquí. Els nou subjectes ja han fet una 
aparició fuga$, com hem vist, a la Tulila general, com faran a 1'Ar.s cotnpenrlioso de 1299, cd. 
OT~AVIANO, Paris 1930, pp. 155 i SS., i a la Logica nova de 1303, ed. LOHR, Hamburg 1985, pp. 12 
i SS. Pel que fa a la mixtio també havia aparescut en forma primitiva a la Investigatio gerieraliilt?¿ 
mixtion~dtn de 1294. Vegeu el meu article Notes de bibliografia i cronologia lul~liane.~, dins EL 24 
- 
(1980) 86. 
8. A la Taula general formen la Dist. 111 (ORL XVI 337-355) i a I'Arbre (le filoso& cdesirlerat 
la Dist. 11 (ORL XVII 423-439). 
9. ~ & e u  ROL XVII 414'i SS. 
10. N'ocupen la Dist. 1 (MOG V 360 i SS. = Int. v. 2 i SS.) i la primera part d e j a  Dist. 111 
(MOG V 492 i SS. = Int. v. 134 i SS.). 
11. Ed. Ottaviano, pp. 109 i SS.  
12. Ed. Lohr, pp. 24 i SS. 
13. ROL 111 168 i SS. 
de fet es troben en altres obres d'aquells anys, i després, a l'etapa post- 
Art, segueixen tenint importancia en les formulacions metodolbgiques 
lulalianes. 
L'estudiós modern que més extensament ha tractat les regles i 
qüestions fou E.W. Platzeck al seu Raimund Lull, sein Leben, seine 
Werke, die Grundlagen seines Denkens (Prinzipienlehre)14. Allh 
assenyala similaritats arnb les quatre qüestions de la Lhgica del Gatzells 
que derivarien de I'Analitica posterior d'Aristbtil16, arnb les regles de 
1'Ars inventiva veritatis que també vol derivar de les quatre de la Lhgica 
del Gatzel17, i sobretot arnb el tractament escolastic dels tbpicsl*, tema 
en el qual insisteix fins al punt de voler anomenar-les «die topologischen 
Regelm. 
Potser pel que fa als orígens de les regles i qüestions més encertades, 
han estat les aportacions de Dominique Urvoy19 i Charles LohrZ0, que 
assenyalen un possible origen en el Budd al-"arif del filbsof musulmh 
Ibn Sabcin de Múrcia (121711218 - 126911271). Comparem la llista 
de qüestions al principi del tractat hrab arnb les 1ul.lianes (aquí quardam 
les correspondkncies de sentit, mostrant l'ordre diferent del tractat arab 
arnb la numeració de l'esquerra). 
1 .  ha1 1. utrum 
2. mü huwa 2. quid 
5.  aYY 3. d e  quo2' 
8. l i m a  4. quare 
3. k a m  5.  quantum 
9. man 6. quale 
7 .  m a t a  7 .  quando 
6. aina 8. ubi 
4. kaifa 9. quo modo 
10. cum q ~ o ~ ~  
14. 2 vols. (Roma i Düsseldorf 1962-1964). S6n tractades al vol. 1, pp. 261-297. 
15. P. 275, referit a ORL XIX 25. 
16. Que, curiosament (vol. 2, p. 192*, nn. 51 i 53), fa derivar del principi del Llibre 1(71 a 11- 
17 i 71 b 9 i SS.) i no del locus classicus del principi del Llibre 11 (89 b 23 i SS.). 
17. P. 278 referit a I'edició de I'Ars inventiva veritatis a MOG V 37 i SS. 
18. Representat sobretot pel Tractat V «De locis» de les Summule logicales de Pere HispB, ed. 
DE RIJK, Assen 1972, pp. 55 i SS. 
19. Al seu Penser l'lslam. Lesprésupposés islamiques de l'«Art» de Lull, Paris, Vrin, 1980, 
p. 381. 
20. Al seu Christianus arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus, dins Freiburger Zeitschrifi 
,fir Philosophie und Theologie 31 (1984) 71-74, arnb versió catalana a Ramon Llull: «christianus 
arabicus», dins Randa 19 (1986) 16-20. 
21. Urvoy apunta aquí «ayy (qui ?) ?i quoi Lull substitue de que». Rescher, com veurem en un 
moment, escriu ayyu i tradueix «what sort». 
22. Afegit per Llull. 
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A aquestes similituds voldria afegir dues observacions. La primera 
és la manca d'originalitat de la part del Budd al-"rifque tracta de la 
lbgica, i la seva dependencia en al-Farabí, Avicenna i el Rasa51 dels 
Germans de la P u r e ~ a ~ ~ .  Pel que fa a Avicenna, sembla que va assolir 
un paper dominant en la historia de la logica irab, i que molts pensadors 
isliimics posteriors, com per exemple al-Ghazzafi, el seguiren feelment 
en d'aquest ~ a m p ~ ~ .  La segona observació és que l'ordre de questions 
del Budd al-"ürif, com hem vist en la nostra Ilista, no correspon al del 
beat. En canvi, que l'ordre de les mateixes a Avicenna, qui les divideix 
en quatre de bisiques o científiques, i quatre de subsidiiries o no 
científiques, té una major correspondencia amb el de Ramon Llull, com 
es pot apreciar de la taula següent: 
AvicennaZ5 Llull Rescher2" Zabeeh27 AchenaZx 
1. ha1 
2.  mñ 
3. ayyu 
4 .  lima 
5 .  kammiyynt 
7 .  mata 
8 .  ayna 
6 .  kayfa 
1. utrum 
2.  quid 
3. de quo 
4 .  quare 
5 .  quantum 
7 .  quando 
8 .  ubi 
9 .  quo modo 
is it ? 























Com apunta Rescher2" aquesta llista prové de tres obres dYAvicenna: 
(1) el Danesh-nGme Alai, d'on venen les traduccions de les dues darreres 
columnes; (2) el Kiíab al-'ZshürEt wa l-t~nbiihat~~', que té la mateixa 
23. Vegeu Esteban LATOR, Ibn Sab'ln de Murcia y su «Budd al-"Ürif», dins Al-Andalus 9 (1944) 
393 i 399. 
24. Nicholas RESCHER, The Development of Arabic Logic, Pittsburg 1964, p. 50, asscnyaln 
que els únics dos Ibgics irabs comparables amb Avicenna foren al-m5bi i Averrois, perb que aquests 
dos es limitaven tan estretament en els seus escrits sobre lbgica a seguir Aristbtil, que tengueren 
poca originalitat. 
25. De la llista donada per Nicholas RESCHER, Studies in Arabic Logic, Pittsburgh 1967, p. 49, 
amb correcció de la numeració segons els textos de Zabeeh i Achena citats a les notes següents. 
26. Hem simplificat un poc la terminologia de Rescher (vegeu la nota anterior), que posa «l. 
The ir-it question (ha1 al-shay'), 2. The what-is-it question (tnü al-shay')», ctc. 
27. Traduccions preses d'Avicenna's Treatise otz Logic, part one of Danesh-Narne Alai, tr. 
Farhang Zabeeh, The Hague, Martinus Nijhoff, 1971, p. 45. 
28. Traduccions d'Avicenne, Le livre de science, tr. M. Achena i H. Massé, Paris, 2 1986), pp. 
126- 127. 
29. The Development 48. 
30. Vegeu Avicenne, Livres des directives et remarques, tr. A.-M. Goichon, BeirutIParis 1951, 
pp. 234-238. 
llista menys el «quant» de les qüestions subsidihries; i (3) el Kitab al- 
najüt, que de vegades dóna explicacions un poc més detallades3l. 
En vista de la fama dYAvicenna i de l'acceptació dels seus escrits 
lbgics, del fet que explica la mateixa cosa en tres obres diferents de la 
semblanca més neta entre la seva llista i la del beat, no seria impossible 
que en el seu primer viatge a Nord  frica, Ramon Llull hagués topat 
arnb una d'aquestes tres obres, o potser arnb I'obra de qualque segui- 
dor dYAvicenna que reproduia aquella llista. Que també conegués el 
Budd al-"arif d'Ibn Sabcin, arnb el qual pogué comparar la llista 
d'Avicenna, em sembla innegable de l'evidkncia dels ja citats estudis 
dYUrvoy i Lohr. Només afegiria que la font principal o ulterior de les 
qüestions i regles 1ul.lianes potser seria Avicenna. 
D'on dYAvicenna va treure el seu tractament de les qüestions és un 
tema que s'ha discutit arnb certa vehemencia. Rescher ha dit que venien 
de les categories aristotkliques, «duly augmented by the five predicables 
of P ~ r p h y r y » ~ ~ .  Zabeeh, en canvi, diu que no tenen res a veure arnb 
allb, sinó que provenen de la discussió aristotklica sobre coneixement 
científic basat en el coneixement de les Quatre Causes que es troba a 
IYAnalítica posterior 11, x ~ ~ .  Goichon em sembla que té més raó quan 
les relaciona arnb I'Analítica posterior, 11, 1-2, on Aristotil dóna les 
quatre qüestions que s'han de plantejar per qualsevol investigació cien- 
t í f i ~ a ~ ~ .  Aquestes quatre corresponen a les quatre bisiques o científi- 
ques dYAvicenna, que tenen la mateixa funció. Les quatre que afegeix 
demostren que Avicenna havia vist la possibilitat d'emprar les categories 
aristoteliques per eixamplar el nucli original, pero que llavors va rebutjar 
aquestes qüestions subsidihries com a no ~ient í f iques .~~ 
Pero Ramon Llull no va tenir les mateixes objeccions, i va agafar 
arnb entusiasme la possibilitat de dur a terme una investigació científi- 
ca més exhaustiva. Aixb, combinat arnb la nova Taula, que explicitava 
totes les combinacions triniries implícites en la Quarta Figura, li 
31. Que es poden consultar en les notes de I'anterior traducció de Goichon. 
32. RESCHER, Studies 51. 
33. Ed. cit. supra, n. 27. 
34. Ed. cit. supra, n. 30. S6n les mateixes quatre que apareixen a al-GhazzXlT vegeu el text de 
Gundissalí ed. per Ch. Lohr a Traditio 21 (1965) 282-283, i la versió llatina de Ramon Llull editada 
pel mateix Lohr a Raimundus Lullus' Compendiurn Logicae Algazelis. Quellen, Lehre und Stellung 
in der Geschichte der Logik (diss. Freiburg i. Br. 1967), pp. 103-104, i la versió catalana de la 
Logica del Gatzel, ORL X I X  25. Apareixen també a altra obra primerenca del beat, el Llibre de 
demostracions, ORL XV 595-8. 
35. Zabeeh (vegeu supra, n. 27) diu que aquest rebuig vendria de la teoria aristotklica que no 
hi pot haver ciencia d'accidents. 
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proporcionava les eines d'una Art vertaderament «general», capaq 
d'investigar qualsevol tema. De fet, és només a partir de la Taula ge- 
neral, com ja hem assenyalat, que comenca a referir al seu sistema com 
una «Art general»36. 
Antoni BONNER 
Es Serrat 6 
E-07 194 PUIGPUNYENT (Balears) 
Summary 
The purpose of this essay is to highlight the possible Muslim sources of the work 
Deu Regles i Questions by Ramon Llull. The author analyzes Llull's work in the light of 
the writings of some lslamic thinkers such as the work, Budd al-cZrif, by Ibn Sabcim of 
Murcia, and presents the similarities and differences. 
36. Cosa que, curiosament, coincideix més o menys amb el comencament de la datació per 
part de Ramon Llull de les seves obres. Pel que fa a la denominació «Art general», al qual fa referencia 
en obres d'ara endavant, crec que és inútil voler cercar, com fan molts editors i cornentaristes moderns, 
referencies a obres específiques (fins i tot amb cites tan anacronístiques com 1'Ar.v cotnpendiosa 
inveniendi veritatem a ROL XII 3 i 142). En acabar la Taula general el beat assoleix un cos compacte 
de doctrina metodolbgica que passetjarh d'una obra a altra amb variacions més de forma que de 
contingut, i em sembla que és a aquest cos de doctrina que fan referencia les seves cites d'una «Art 
general». Vegeu el que en vaig dir a EL 24 (1980) 8.5. 
